
































artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir 
seulement de ses propres impulsions）」3、「自発的なそして非常に創意に富んだ特徴を示し、因
習的な芸術もしくは月並な文化に可能な限り負っていない」4 と述べている。アール・ブリュ
ット・コレクションの歴代館長たちも基本的にデュビュッフェの定義を踏襲している。2 代
目館長のリュシエンヌ・ペリ （ーLucienne Peiry, 1961–）は作品収集の基準として、「社会的
な周辺性、文化的な処女性、創造の無関心性、芸術的な自律性、創意に富んでいること」5 と
述べている。またブルーノ・ドシャルム（Bruno Dechalm, 1951–）は「生命の息吹と同じほ





















2 Jean Dubuffet, “Notice sur la Compagnie de l’Art Brut”, Prospectus et Tous Écrits Suivants tome I, Paris, Gallimard, 
2001(1967), p. 489.
3　Jean Dubuffet, “L’Art Brut Préféré aux Arts Culturels”, ibid., pp. 201–202.
4　Jean Dubuffet, “La Compagnie de l’Art Brut”, ibid., p. 167.
5　Lucienne Peiry, Art Brut, Paris, Flammarion, 1997, p. 198.
6　Art Brut Connaissance & Diffusion (dir.), abcd : une Collection d’Art Brut, Paris, abcd, 2000, p. 300.
7 Roger Cardinal, “Outsider Art and the Autistic Creator”, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 
Sciences, 364(1522), 2009, London, The Royal Society, p. 1460.












第 1 節では、アール・ブリュットにおける違和感がなぜ立ち現われるのかを述べ、第 2
節と第 3 節ではその違和感がどのような特徴を持っているのかを述べる。そして第 4 節では、

























































リ《不怒島の概観》（General – Ansicht der Insel Niezohrn） （図版 1）を例に見ていく。この作
品を見ると、楽譜、文字、人間の顔、十字架に加えて、犬もしくは狐のような動物、建物、
ボートのように見える画像が描かれている。これらが絵のさまざまなところで見られ、かな
9 Monroe C. Beardsley, “The Aesthetic Point of View”, Michael J. Wreem and Donald M. Callen (ed.), The 
Aesthetic Point of View, London, Cornell University Press, 1982, p. 21. 斜字体による強調は原著 .






































X1 － X ＝⊿ X





























12　X1 と X のずれ⊿ X はどの程度の大きさなのだろうか。まず、⊿ X が非常に小さい場合を考えてみる。⊿ X
が非常に小さいということは X1 と X の差が非常に小さいということである。したがって、その差は誤差に
すぎず、全く違和感を生じさせないかもしれないし、もし生じたとしてもとるに足らないものとして無視さ
れるかもしれない。したがって、⊿ X は非常に小さくてはならない。今度は、⊿ X が非常に大きい場合に
ついて考えてみる。⊿ X が非常に大きいということは、X1 と X の差が非常に大きいということである。と
ころで、ずれ⊿ X が生じるのは、X1 と X が似ているからである。X1 と X の差が非常に大きいということは、
X1 と X が似ていないということである。X1 と X が似ていないのであれば、X1 を X として認識することはな


























































































る。つまり、知性による解明が挫折するということは、X1 と X は異なるものだと認識する
ことができないということだと考えられる。だが、なぜ異なるものだと認識できないのだろ
うか。
　X1 と X は感性的質であるが、ある概念でもって名指しているという点に着目すれば、そ


























　ここで X1 と X について考えてみる。反省的に X1 を見直すとき、鑑賞者は X1 を X と取り
違えていたことに気が付くであろうか。もし X であることの条件が明確に規定されている
ならば、それに照らし合わせて、X1 は X でないと判断することができるだろう。しかし X
は「感性的概念」であり、条件規定されていない。したがって、何らかの基準に照らし合わ
せて、X1 は X ではないと判断することができない。もちろん、X1 をよく見直せば、X と違
うと言うことができるのかもしれない。しかし、われわれは X についてよく知っているので、
われわれの理解に引き付けて X1 を認識しようとしてしまう。そのとき、X1 が X に似ている



















19 Frank Sibley, “Aesthetic Concepts”, James O. Young (ed.), Aesthetics : Critical Concepts in Philosophy vol. II, 
London, Routledge, 2005, p. 216.
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宙吊りになる感性：アール・ブリュットにおける違和感
第 4 節　ヘンリー・ダーガ 『ー非現実の王国で』




























隷の反乱に起因する、グランデコ ‐ アンジェリニアンにおける嵐の戦争の［物語］』（The Story of the Vivian 









































けてみると、不思議なことに気付く。大きな花を持った 3 人の少女たち、その手前にいる 9





アンと生き物たちは頭上を飛んでおり、したがって見られない」（“At Jennie Richee. During 
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Lull in Storm Approach Abandoned Farm Where Children Are Playing. Blengiglomenean And 


































グレガ （ー小出由紀子訳）『ヘンリー・ダーガー――非現実の王国で』、作品社、2000 年、p. 119。）（John M. 
MacGregor, Henry J. Darger: Dans les Royaumes de l’Irreel, Lausanne, Fondazione Gottardo, Lugano–Switzerland 















































【図版 1】	 アドルフ・ヴェルフリ《不怒島の概観》(General - Ansicht der Insel Niezohrn)




  1998 年、ビー玉、腕時計、ガラス容器、安全ピン、針金、スーパーボール、プラスティック類、セロハンテー
プ、210 × 42 × 48mm、1998 年、210 × 42 × 48mm、日本財団所蔵
【図版 3】	 齋藤裕一《ドラえもん》
  2003-2006 年、紙にボールペン、384 × 543mm、日本財団所蔵
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【図版 4】	 ヘンリー・ダーガー　無題  
  紙、水彩絵の具、鉛筆、カーボントレーシング、61 × 274cm、キヨコ・ラーナー所蔵




【図版 6】	 ヘンリ ・ーダーガ 「ー嵐の前触れ。少女が運んでいるのは苺ではない。それは楽園の木からきた…」（“Brewing. 






レンギグロメニアンと生き物たちは頭上を飛んでおり、したがって見られない」（“At Jennie Richee. Dur-
ing Lull in Storm Approach Abandoned Farm Where Children Are Playing. Blengiglomenean And Creatures Are 







Sensibility Getting Suspended: The Sense of Unusualness in Seeing Art Brut
SAGISAKA Toshiaki
Art Brut is a term that was coined by the French artist Jean Dubuffet. It generally means the 
art created by people such as psychiatric patients, mentally disabled people, and mediumistic 
people. How Dubuffet et al. define Art Brut is influenced by what type of people artists are. 
Therefore, the definition cannot be grasped carefully to observe these works and it doesn’t 
suitable for the actual works. So, we attempt to define Art Brut by the works themselves and how 
we feel the sense of unusualness when we see the works.
It is believed that the works of Art Brut are aesthetic objects with some aesthetic qualities. 
ough these artists do not focus on ordinary aesthetic qualities in their works, aesthetic qualities 
exist in their works. Although these differ from ordinary aesthetic qualities, we consider them as 
ordinary ones. us, a difference arises. is means that an inherent aesthetic quality of a work 
of Art Brut (X1) is recognized as an ordinary one (X); therefore, a difference (⊿ X) originates. 
From this difference (⊿ X), the sense of unusualness results. is is the inherent feature of the 
works of Art Brut and its attraction.
is sense of unusualness is different from the ordinary one; its location and cause are not clear 
to the observer, and that only exists as itself. is means that that is the sense of unusualness  of 
those. In general, we attempt to elucidate what results in that with intellect and sensibility, and 
with the intellect, that is dissolved. But in that of Art Brut, dissolution is disturbed. We attempt 
to recognize it with our sensibility but do not succeed. Sensibility gets suspended, and we exert 
added effort onto our sensibility, which is observed to a remarkable level in Henry Darger’s 
work, In the Realms of the Unreal. He depicts things as fancy so as to overlook real things, and 
he executes his work with his own way of tracing. Therefore, the difference arises compared 
to other’s works from the fact that his work can be called both a collage and trace. is is the 
difference that marks the aesthetic quality of his works apart from ordinary aesthetic qualities 
and results in the sense of unusualness.
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